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Руденок О. Ю. Напрямки удосконалення фінансової взаємодії соціальних 
партнерів у Донецькому регіоні. Надано визначення фінансовому потенціалу 
соціального партнерства, запропонована схема його реалізації; визначений комплекс 
заходів щодо покращення системи оплати праці; зазначена стратегічна мета подальшого 
розвитку соціального партнерства у Донецькому регіоні та в Україні в цілому та напрямки 
удосконалення фінансової взаємодії соціальних партнерів. 
Руденок О. Ю. Направления усовершенствования финансового 
взаимодействия социальных партнеров в Донецком регионе. Дано определение 
финансовому потенциалу социального партнерства, предложена схема его реализации; 
определен комплекс мероприятий по улучшению системы оплаты труда; указана 
стратегическая цель дальнейшего развития социального партнерства в Донецком регионе 
и в Украине в целом и направления совершенствования финансового взаимодействия 
социальных партнеров. 
Rudenok O. Yu. Directions of improvement of financial cooperation of social 
partners in Donetsk area. A definition of financial capacity of social partnership are given, 
proposed a scheme for its realization; defined set of measures to improve the wage system; 
specified strategic goal of further development of social partnership in Donbas area and in 
Ukraine and ways of improving financial relationship of social partners. 
Постановка проблеми. Одним із важливих напрямків забезпечення соціального 
орієнтування держави і демократизації суспільства є побудова ефективної системи 
соціального партнерства. При цьому актуального значення набуває проблема 
налагодження фінансових взаємовідносин суб'єктів соціального партнерства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність удосконалення взаємодії 
сторін соціального партнерства є безперечною. До того ж тривалий час дані питання є 
предметом розгляду багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, серед яких 
особливо слід відмітити М. Бутко, М. Мурашко [1], Т. Мартинову [2], В. Роик [3], 
Н. Сімченко [4]. Однак їх пропозиції стосуються більш шляхів поліпшення з боку 
співробітництва сторін соціального партнерства при вирішенні трудових спорів, 
забезпечення мінімальних стандартів у сфері оплати і охорони праці, тобто 
зосереджуються на вирішенні «болючих» питань соціально-трудового характеру. 
Проте, вважаємо, що в умовах ринкової економіки доцільним є посилення фінансової 
складової взаємодії сторін соціального партнерства. Тому метою статті є розробка таких 
напрямків розвитку соціального партнерства, які б дозволили не тільки виробляти 
принципи і механізми взаємовідносин його сторін, але й забезпечувати їх надійне 
фінансування. 
Викладення основного матеріалу. Створення ефективної моделі соціального 
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партнерства обумовлює необхідність удосконалення процесу взаємодії його сторін та 
вимагає розробки і обґрунтування концептуальних положень відповідного фінансового 
забезпечення. 
На даний час в Донецькому регіоні та в Україні в цілому фінансовий сектор 
соціального співробітництва тільки починає розвиватися. Достатньо тривалий час сторони 
соціального партнерства будують свої відносини на обговоренні болючих питань з 
сприяння розвитку виробництва, забезпечення продуктивної зайнятості, оплати і умов 
праці, соціального захисту та задоволення духовних потреб. На жаль, питання, що 
розглядаються ними, частіше всього носять декларативний характер і майже не 
передбачають визначення джерел їх фінансування. До того ж традиційне виділення сторін 
соціального партнерства призводить до обмеження джерел фінансування соціальних 
заходів. 
Запропонована нами схема реалізації фінансового потенціалу соціального 
партнерства побудована на розширенні кола соціальних партнерів, тобто додатковому 
виділенні небюджетних організацій (як сторін соціального партнерства), які також 
приймають активну участь в реалізації соціальних пріоритетів (рис. 1). У цьому контексті, 
фінансові відносини соціальних партнерів повинні бути спрямовані на забезпечення 
справедливого розподілу доходів, стійкий приріст реальних доходів сторін і стабільний і 
достатній страховий захист від соціальних ризиків. 
Під фінансовим потенціалом соціального партнерства маємо на увазі наявну і 
потенційну сукупність джерел фінансування відносин соціальних партнерів, спрямовану 
на досягнення певних стратегічних напрямів розвитку системи і реалізацію інтересів 
кожної сторони. Розуміємо також, що поняття потенціалу не є статичним, і, звісно, 
сукупність фінансових ресурсів може змінюватися в залежності від зовнішніх обставин, 
проте головною метою залишається досягнення суспільного добробуту і стійкий 
економічний розвиток суб'єктів підприємництва, регіону і держави в цілому. 
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Рис. 1. Схема реалізації фінансового потенціалу соціального партнерства 
Відомим є те, що досить часто соціальний діалог підприємства-роботодавця і 
найманого працівника зводиться до виконання працівником своїх трудових обов'язків і 
оплатою роботодавцем виконаної роботи. Досить складно казати про альтернативи 
фінансування працівником господарської діяльності підприємства, оскільки його метою є 
або отримання певного доходу для забезпечення життєдіяльності себе та своєї родини 
(найчастіше), або самореалізація. 
Підприємство-роботодавець на сьогодні має більш можливостей щодо фінансування 
добробуту своїх працівників, однак не всі використовують їх на практиці. Частіше всього 
вони обмежуються виплатою заробітної плати, використовуючи як джерело фінансування 
кошти, отримані від продажу товарів, робіт, послуг. До того ж відносини між працівником 
і роботодавцем в умовах існуючої фінансової кризи відбуваються за такою схемою: 
- мінімальна заробітна плата регулюється державою відповідно до чинних 
законодавчих актів; 
- заробітна плата вище мінімальної залишається на розсуд роботодавця і 
виплачується або з чистого доходу підприємства, або з чистого прибутку. 
Зрозуміло, що така система оплати праці є незадовільною внаслідок того, що багато 
роботодавців залишаються байдужими до соціального діалогу і неохоче йдуть на 
поліпшення оплати праці. Причиною цього, на нашу думку, є: по-перше, загальна природа 
ринкової самосвідомості багатьох підприємств, які намагаються отримати якомога 
більший прибуток з найменшими витратами; по-друге, нестійкі тенденції соціально-
економічного розвитку та світова фінансова криза. 
Можливим рішенням такої ситуації могло стати застосування комплексу заходів: 
- при встановленні мінімальної заробітної плати доцільно брати до уваги поняття 
«якість життя». Маємо на увазі, що розмір соціальних гарантій не повинен дорівнювати 
тільки мінімальному рівню споживаних продуктів, а передбачати необхідність отримання 
освіти, відпочинку для відтворення робочої сили, платних медичних послуг тощо; 
- встановлення розміру оплати праці працівників різної кваліфікації, освіти, а також 
зайнятих у різних галузях повинно регламентуватися нормативно-правовими актами і 
контролюватися з боку держави та місцевих органів влади; 
- створити умови для інтенсивного розвитку систем державного і недержавного 
соціального страхування, зокрема, впровадити систему обов'язкового державного 
медичного страхування; шляхом стимулювання підвисити зацікавленість підприємств-
роботодавців в участі у недержавних пенсійних і страхових програмах; 
- забезпечити гармонізацію систем оплати праці і соціального страхування, тобто 
посилити відповідність отримуваних пенсійних і інших соціальних виплат поточній 
заробітній платі відповідних категорій працівників. Це дозволить посилити 
відповідальність працівників і їх роботодавців за розмір соціальних виплат при настанні 
соціальних ризиків. 
Для вітчизняної системи соціального партнерства доцільним буде використання 
досвіду Німеччини і низки інших європейських держав, відносини соціальних партнерів 
яких ґрунтуються на встановленні довгострокових тарифних угод, спрямованих на 
забезпечення високої заробітної плати значних відрахувань на пенсійне і медичне 
страхування, створення сприятливих умов праці, можливості підвищення кваліфікації 
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тощо [3]. Не можна казати, що для України така практика є зовсім новою - на даний час 
вже у генеральних та регіональних угодах розглядаються питання встановлення 
мінімальних тарифних ставок, однак їх розмір наближений до мінімальної заробітної 
плати і не може гарантувати найманому працівникові гідних умов оплати і умов праці. 
Цікавим прикладом побудови моделі соціального партнерства є наявність жорсткого 
регулювання рівня оплати і умов праці у Швеції - для роботодавців обов'язковими є 
високі стандарти заробітної плати і умов праці. Втім в Україні поки ще відсутні умови для 
втілення подібного досвіду у практику. Однак все ж таки актуальним для України 
залишається посилення регулятивної функції держави щодо встановлення не тільки 
мінімальної, але й гідної заробітної плати і соціальних гарантій. Можливим рішенням 
може виступати необхідність ратифікації Україною конвенцій Міжнародної організації 
праці, що регулюють сферу доходів найманих працівників і їх сімей. 
На даний час в Донецькому регіоні та в Україні в цілому у період становлення 
цивілізованого соціально орієнтованого підприємництва, вирішення соціальних проблем 
суспільства і фінансове гарантування добробуту населення є прерогативою держави, 
оскільки роботодавці майже не зацікавлені у розвитку соціальної інфраструктури і 
забезпеченні своїх працівників і всього населення соціально необхідними послугами. 
Головна причина такої ситуації полягає в основному у збереженні старої системи 
взаємодії роботодавців і найманих працівників, яка доповнюється недостатньо 
реформованими після переходу до ринкових умов господарювання регулятивними 
заходами з боку держави. Як наслідок - недостатня мобільність і активність трудових 
ресурсів, нераціональне використання трудових і фінансових ресурсів, наявність випадків 
низької оплати праці, неприпустимі умови праці тощо. Все це породжує масове 
порушення трудового законодавства і систематичне виникнення трудових конфліктів. 
Втім Україна тільки стоїть на шляху розвитку соціального партнерства і побудови 
цивілізованих партнерських відносин, заснованих на взаєморозумінні, соціальній 
відповідальності і справедливості. Для наближення української моделі соціального 
партнерства до світової необхідно реформувати звичні для сторін форми взаємодії, 
надавши їм гнучкості і суттєво переглянувши механізми їх регулювання. Доцільно 
поставити акцент на створенні системи фінансових, соціальних, адміністративних та 
інших стимулів для сторін «роботодавець - найманий працівник» шляхом прийняття 
необхідних для цього нормативно-правових актів. Держава і органи місцевої влади 
повинні втручатися тільки у випадках дискримінації сторін, порушень принципів 
взаємодії сторін. 
Отже, стратегічною метою розвитку соціального партнерства в Україні повинно 
стати створення фінансових підстав для ефективної взаємодії усіх сторін, спрямованої на 
досягнення економічних інтересів кожної сторони. 
Досягнення даної мети передбачає реалізацію таких напрямів: 
1. Реформування законодавства, що регламентує відносини соціальних партнерів. 
По-перше, взагалі відсутній законодавчий акт, який регулював би відносини 
соціальних партнерів. 16 листопада 2006 року на пленарному засіданні 
Міжпарламентської Асамблеї держав-учасників СНД був прийнятий модельний закон 
«Про соціальне партнерство», який є рекомендованим для прийняття відповідного закону 
в Україні та визначає організаційні, правові і економічні підстави функціонування 
системи соціального партнерства як найважливішого механізму регулювання соціально-
трудових і пов'язаних з ними економічних відносин. Проте на даний час, через 4 роки, в 
Україні відповідний законодавчий акт так і не прийнятий, хоча Верховною Радою України 
були розглянуті і повернені на доопрацювання низка проектів даного закону. На даний час 
у якості регулюючих документів використовуються генеральні, галузеві та регіональні 
угоди, а також ряд законів, що регулюють порядок укладення колективних договорів, 
вирішення трудових спорів тощо. Проте, навіть, використовуючи поняття «соціальне 
партнерство», «соціальний діалог», визначення їм не надається. 
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По-друге, розгляд модельного закону дозволяє стверджувати, що питання фінансової 
взаємодії сторін соціального партнерства не знайшли в ньому відображення і доцільні для 
включення в проект закону України «Про соціальне партнерство» з метою визначення 
джерел фінансування соціальних заходів, реалізації соціальних програм і проектів. 
По-третє, доцільним був би розгляд можливості розробки і прийняття Трудового 
кодексу, у якому був б систематизований увесь комплекс питань взаємодії сторін 
соціального партнерства. 
2. Наближення розміру мінімальних соціальних гарантій до соціально 
справедливих, тобто тих, які дозволяли різним категоріям осіб окрім харчування і сплати 
комунальних послуг отримувати мінімально необхідні соціальні послуги, такі як платне 
медичне обслуговування, освіта, відпочинок. 
3. Посилення контролю з боку держави і органів регіональної влади за побудовою 
соціального партнерства і дотриманням його принципів на підприємствах, установах, 
організаціях - роботодавцях. 
Реалізацією цього завдання може стати надання статусу обов'язкових укладеним між 
роботодавцями і працівниками колективних договорів, оскільки ще залишаються суб'єкти 
підприємництва, які їх не укладають, а також ті, укладання колективних договорів, на 
яких не дає повної гарантії їх дотримання. Звичайно, державний контроль у цьому 
випадку обумовив би підвищення оплати праці та забезпечення належних умов праці. 
4. Надання більшої інформативності процесу виникнення і вирішення трудових 
спорів. 
На даний час майже відсутня статистика виниклих страйків, вирішених питань під 
час переговорів, фінансових втрат внаслідок простоїв виробництва тощо. Гласність у 
цьому питанні дозволила б багатьом роботодавцям, вивчаючи відповідний досвід, або не 
допускати виникнення трудових спорів взагалі, або достатньо швидко досягати розуміння 
при вирішенні питань. 
5. Максимальне об'єднання зусиль соціальних партнерів в реалізації політики 
сприяння зайнятості. 
Визначальне місце у таких відносинах повинно належати службам зайнятості, яким 
доцільно переглянути порядок надання матеріального забезпечення у бік підтримки 
найбільш незахищених категорій населення (жінок, випускників, інвалідів, осіб перед 
пенсійного віку тощо) з одночасним скороченням терміну отримання матеріального 
забезпечення безробітним з метою заохочення скорішого пошуку роботи. 
6. Створення системи фінансового стимулювання роботодавців щодо підвищення 
якості умов праці і дотримання рівня безпеки, а також працівників - щодо дотримання 
техніки безпеки. 
7. Формування інформаційного банку даних щодо розвитку соціального 
партнерства, який буде включати не тільки чинні правові акти з соціально-трудових 
питань, але й результати систематичного моніторингу розвитку соціального партнерства, 
фінансові звіти соціальних партнерів, рейтинги соціально орієнтованих підприємств, 
інформацію щодо тендерів на реалізацію соціальних проектів, реєстри посередників, 
експертів, трудових арбітрів тощо. 
8. Розробка механізмів для підтримки розвитку соціально відповідального 
підприємництва і підвищення його ефективності, що враховує формування відповідних 
законодавчих умов, визначення державних орієнтирів соціальної відповідальності, 
впровадження незалежного соціального аудиту та обов'язкове включення соціальних 
показників до фінансової звітності суб'єктів підприємництва і владних структур. 
Висновки. Вирішення зазначених завдань дозволить досягти: 
- гнучкості відносин соціальних партнерів, їх адаптації до економічної кон'юнктури; 
- зменшення «тіньового сектору» трудових відносин і економіки в цілому; 
- збільшення надходжень у державний, місцевий бюджети і державні цільові фонди 
від фондів оплати праці і доходів фізичних осіб; 
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності' 2011 
- скорочення суттєвої диференціації між розмірами оплати праці працівників 
однакових категорій, кваліфікації, освіти, зайнятих у однакових видах економічної 
діяльності; 
- збільшення фінансових результатів суб'єктів підприємництва за рахунок 
збільшення продуктивності праці; 
- підвищення рівня життя незахищених категорій населення за рахунок збільшення 
мінімальних соціальних гарантій; 
- посилення ролі профспілок у захисті соціально-трудових прав працівника; 
- зниження соціальної напруги у суспільстві та перехід від соціально-трудових 
конфліктів до колективних соціально-трудових спорів, що мають правові засади; 
- підвищення соціальної відповідальності суб'єктів підприємництва. 
Саме тому головним напрямком реалізації відносин сторін соціального партнерства 
на стадії їх поточного розвитку в Донецькому регіоні повинно стати фінансове 
забезпечення усіх напрямків їх взаємодії за рахунок коштів соціальних партнерів та 
коштів інших сторін (громадських, фінансово-кредитних благодійних та інших 
організацій) на підставі досягнення максимальної зацікавленості партнерів у соціальному 
діалозі. 
Отже, існуючий механізм фінансових відносин соціальних партнерів недосконалий і 
потребує значного удосконалення, ключовими аспектами якого мають бути забезпечення 
стійких постійно зростаючих доходів населення та підвищення значущості приватного 
сектору у рішенні соціальних завдань шляхом створення для цього відповідних 
мотивуючих стимулів підвищення його зацікавленості у цьому. 
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